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　This paper is the report on the previous disccsuions of the unconstitutionality of Article 89 when National 
Government and Local Goernments provide funds to private nonprofit organizations, including the discussion after the 
establishment of the Act on Promotion of Specified Non-profit Activities. In addition, it observes how the "the control 
of public" of article 89 influenced on government funding system to NPOs & NGOs , specially NGO funding system 
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